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关怀。然而在 20 世纪 80 年代末 90 年代初的中
国社会，经济增长是发展的第一要务，社会发展和
28






































研究方面，林卡 2009 年在杭州市、张海东 2010 年
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要凸显家庭保障的功能，在“家庭作为一个整体
的保障功能”方面给予充分考虑。再以社会包容
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Social Quality:the European Issues and Chinese Orientation
Xu Yanhui ＆ Gong Ziyu
Abstract:Through twenty years of development，the focus of social quality theory has turned
from European Union affairs to sustainable development and some other global issues． Social quality
theory has many advantages，for example，the complete theory system，the equal weight given to em-
pirical research and theoretical research and so on． While，as a social development theory origina-
ting from Europe，there are still many limitations when it is used for social construction research in
China． In order to further improve the effectiveness of social quality theory，social quality ideas from
China should be connected with that of European societies，and indexes of Chinese characteristics
should be developed． Besides，from the policy application perspective，social quality items should
be added to government assessment indicators，statistical yearbook and government work report．
Key words:social quality;social construction;social development;localization
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